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При анализе санитарного состояния зоны парка отмечено ухудшение его со стороны при-
усадебных участков – жители д. Бердуны используют территорию для свалки твердых бытовых 
отходов, что отрицательно сказалось на растительности. Поэтому при дальнейшей перспективе 
использования данного участка в качестве будущего экопарка необходимо на его территории про-
вести восстановительные работы, уделив особое уборке отходов и приданию должного вида дре-
весно-кустарниковым насаждениям. В дальнейшем нужно запроектировать расширение дорожно-
тропиночной сети, воссоздание малых архитектурных форм и работы по реконструкции ранее 
находившегося в парке пруда.  
В целом, территория исследования по показателям санитарного состояния растительности 
удовлетворительна для рекреационного использования с учетом благоустройства данного участка 
и нормирования нагрузки посетителей. Для поддержания такого состояния необходимы следую-
щие мероприятия: 
– работы по обновлению дорожно-тропиночной сети,  
– удаление сильно-ослабленных и усыхающих деревьев,  
– покраска малых архитектурных форм, 
– очистка от мусора, плодов на некоторых участках,  
– омолаживающая и санитарная обрезка ослабленных деревьев и кустарников.  
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С 70-х годов прошлого века в мире активно развивается очистка воды с применением фи-
то-очистных систем ФОС. Отличительной особенностью ФОС является их подобие естественным 
водно-болотным объектам, которые, будучи дополнены рядом технических элементов и встроены 
в естественный ландшафт, способны эффективно исполнять роль водоочистных систем. ФОС – 
это искусственно созданные очистные сооружения со специфическим составом микроорганизмов, 
развивающихся в корневой зоне растений и на иных субстратах, находящихся в водной среде.  
Цель исследования: определение перспективных направлений проектирования фито-
очистных сооружений. 
Задачи исследования: обзор существующих проектных решений фито-очистных сооруже-
ний, систематизация биологических процессов в фито-очистных системах, анализ перспективно-
сти фито-очистных сооружений при проектировании очистных сооружений.  
Структурное многообразие ФОС достаточно велико и зависит не только от климатических 
условий местности, но и от качества очищаемых вод. Данные сооружения широко используются 
для очистки бытовых, ливневых, промышленных (в основном пищевой отрасли) стоков, а также 
стоков от животноводческих комплексов, шахтных вод, элюатов свалок ТБО и др. 
Функционирующие в мире фито-системы различаются по организации движения потока 
воды, но и по типу фильтрующего и загрузочного материала (гравий, песок, почва, торф, комби-
нация названных материалов), по типу искусственного растительного сообщества (моно- или по-
ликультура, местные виды или привезенные, плавающие или закрепленные растения). 
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Наиболее часто встречается классификация ФОС по местоположению гидравлической 
проектной линии и направлению потока воды. Согласно ей ФОС делятся на четыре основных ти-
па: ФОС со свободной водной поверхностью; ФОС с горизонтальным подповерхностным пото-
ком; ФОС с вертикальным подповерхностным потоком; комбинированные ФОС [1, с.3]. 
Растения и микроорганизмы в ФОС формируют весьма эффективную систему по очистке 
стоков от органических токсичных соединений. Множество исследований показывают, что эффек-
тивность разложения некоторых из них (пестициды, лекарственные препараты, моющие средства) 
в ФОС может достигать более 99 %. При этом эффективность удаления токсичной органики в 
ФОС увеличивается с возрастом сооружения, так как в течение первых двух лет в ФОС формиру-
ется микробиоценоз, специфичный для каждого вида сточных вод.  
Обеззараживание происходит биологическим путем: за счет отмирания фекальных бакте-
рий в процессе естественных смен бактериальных сообществ от входа воды к выходу из ФОС в 
течение времени пребывания (более 8 суток), а также за счет потребления бактерий в трофической 
цепи (питание простейших) и ингибирования их корневыми выделениями растений. Возможность 
регулирования времени пребывания воды в ФОС позволяет достигать высокой степени обеззара-
живания сточных вод [2]. 
В России имеется опыт использования ФОС в виде систем с открытой водной поверхно-
стью. Это, так называемые, биоплато, которые достаточно успешно очищают ливневые стоки. 
Кроме того, действуют экспериментальные системы ФОС. В рамках международного проекта 
(Россия, Финляндия, Швеция, Нидерланды) в пос. Шонгуй Мурманской области было создано 
единственное в мире биоплато для очистки сточных вод за Полярным кругом. В условиях ещё бо-
лее низких среднегодовых температур (-1,5 ) и морозных зим (до -53 ) эксплуатируется не-
сколько систем подповерхностого и поверхностного стоков в Томской области. 
Во многих странах Америки довольно широко используются системы очистки шахтных 
вод на плантациях камыша и тростника. Описаны сооружения с камышовой растительностью для 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в Нидерландах, Японии, Китае; для очистки загряз-
ненного поверхностного стока в Норвегии, Австралии  и в других странах. Стойкость камыша к 
действию больших концентраций загрязняющих веществ позволила довольно успешно использо-
вать его для очистки сточных вод свиноводческих комплексов в Великобритании.  
По результатам промышленно-экспериментальных исследований процесса очистки быто-
вых сточных вод с использованием водного гиацинта в США, степень очистки по БПК достигает 
97–98%. В Китае водный гиацинт используется для очистки сточных вод кинофабрики от серебра. 
Установлено, что эффективность очистки воды от серебра, взвешенных веществ, соединений фос-
фора и азота, соответственно, составляла 100%, 91%, 53,9%, и 92,9%.  
Австралийские ученые разработали способ очистки поверхностного стока от автомаги-
стралей. Дороги не обустраиваются бордюрами, сбор стока осуществляется фильтрационными 
траншеями, заполненными на глубину 0,8 м гравием. На дне траншеи прокладываются сборные 
трубопроводы диаметром 150 мм, которые транспортируют сток для дальнейшей очистки в био-
плато [3]. 
В настоящее время ФОС широко распространены практически во всех странах мира. 
Наибольшее их количество построено в Германии и США, где насчитывается десятки тысяч таких 
сооружений, в Австралии - тысячи, в европейских северных странах - сотни. Активно развиваются 
фитотехнологии в странах Юго-Восточной Азии и Китае. Также фито-очистные системы начина-
ют использовать и в Беларуси.  
Фито-очистные сооружения могут быть достойной альтернативой классическим очистным 
сооружениям с активным илом, применительно к малым и средним поселениям.  
Главное отличие фито-очистных систем от других технологий очистки стоков в состоит в 
следующем:  
1. высокая надежность сооружений в течение длительного времени, повышение эф-
фективности очистки со временем; 
2. удаление загрязняющих веществ (в т.ч. ксенобиотиков) до нормативных требова-
ний за счет использования растительно-бактериальных сообществ;  
3. отсутствие необходимости применения реагентов для очистки воды, ее обеззара-
живания, а также для обезвоживания осадка;  
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4. низкие эксплуатационные затраты, основанные на сравнительно незначительном 
энергопотреблении, малой потребности в обслуживании, отсутствии необходимости применения 
высококвалифицированного персонала, не использовании реагентов;  
5. экологическая совместимость с природными ландшафтами, эстетическая привлека-
тельность; 
6. отсутствие неприятных запахов и возможность расположения практически вплот-
ную к жилой застройке. 
Сегодня очистка сточных вод является ключевой для многих экологических проблем. Ис-
пользование ФОС для очистки воды может стать ключом, который поможет решить другие эколо-
гические проблемы: проблема выбросов парниковых газов, использования альтернативных источ-
ников энергии, обеспечения чистой питьевой водой, сохранения биоразнообразия в пресноводных 
водных экосистемах. 
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На сегодняшний день важной проблемой является сохранение и улучшение окружающей 
среды, формирования условий, оказывающих большое влияние на психофизическое состояние 
человека, что особенно немаловажно в период интенсивного роста городов, развития всех видов 
транспорта, повышения тонуса жизни. Важную роль в решении этих проблем играет сохранение 
окружающей среды, особенно на историко-культурных землях. Озеленение таких зон несет в себе 
идеи адаптации к современным социокультурным условиям и возращению историко-культурным 
объектам ценности, утраченной под воздействием времени и других разрушительных факторов. 
Растения не только формируют окружающую среду, оказывая положительное воздействие на дея-
тельность человека и, особенно на его здоровье, но также сохраняют индивидуальные свойства 
естественного ландшафта и создают искусственный, отвечающий назначению реконструируемой 
территории в гармоничном сочетании с располагающимися вокруг пространствами. 
При этом зеленые насаждения на данных территориях выполняют ряд функций, из кото-
рых самыми значительными являются санитарно-гигиеническая, рекреационная, эстетическая, а 
также инженерно-защитная и градостроительная [1].  
Объект исследования – территория фортификационного сооружения “Бобруйская кре-
пость” начала XIX века, находящаяся на высоком правом берегу Березины, в городе Бобруйске 
Могилевской области. 
Цель исследования – изучение возможности формирования пространственной среды “Боб-
руйская крепость” с помощью зеленых насаждений. 
